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A la TE, l'element lexic remind ha de ser 
inserit en l'estructura profunda abans no 
siguin actuades les transformacions. En la 
teoria de la SG, els elements I d c s  s6n in- 
serits a diversos punts de la derivació i no 
necessbiament en bloc; l'apariaó de les 
transformacions pot tenir lloc tant abans com 
després de la inserció lexica: s6n totes del 
mateix tipus. Advertim, doncs, que la SG 20 
té regles de projecció ni uregles interpretati- 
vesn." D'altra banda, la SG considera 
cament els nivells de representacid seminti- 
ca i d'estructura superficial, dels quals no 
por prescindir cap teoria lingüística. 
44. La TEA propugna I'aplicació de "regles 
interpretatives" a estructures que no s6n del tot 
profundes. 
Noves publicacions sobre la literatura catalana del segle XIX, 
per Manuel Jorba 
El coneixement phcari del conjunt de ia 
literatura catalana del segle XIX, concreta- 
ment del període que va del Romanticisme 
al Naturalisme, té com un dels condicionants 
més decisius la insuficiencia d'estudis mono- 
grafics que satisfacin unes exighcies míni- 
mes de solidesa metodolhgica i informativa 
i els desequilibris en l'estat de la investiga- 
ci6 a les diverses bees catalanes? No es pot 
pas dir que la quantitat d'estudis dedicats 
a diversos aspectes de la literatura d'aauest 
període sigui petita, perb n'hi ha molts, i no 
exclusivament entre els de data més recula- 
da, d'estrictament circumstancials o que res- 
ponen a una serie de && interpretatius de 
filiauó romintico-positivista no sotmesos a 
una revisió prou aprofundida, entre d'altres 
que converteixen hipbtesis de treball en par- 
tits presos o que es ressenten de la mancn 
d'mvestigaci6 en estrats poc coneguts de la 
literatura de creació o de l'assagística. En 
part, doncs, és tarnbé el problema d'un es- 
cas coneixement de fonts, poc o mal explrr 
rades, tant de la literatura popular com de 
l la culta. 
Amb una inf'rastructura poc sblida, que 
no facilita una valoracid prou objectivable 
de tots i cadascun dels moviments literaris, 
de llur encadenarnent i de llurs representants, 
els condicionants per a una síntesi ambicio- 
sa de la histbria literbia del segle romhtic 
1 s6n obvis i no cal assenyalar eis avantatges 
d'una espera a emprendre'n la publicació (no 
I 6s gens sorprenent que les dues extenses sín- 
1 tesis de la historia de la literatura catalana 
en curs de publicacid es trobin uatutadesn a 
Ies portes del segie m); p& d'altres ur- 
1. Cf. Antoni-Lluc PaRRBa, Notes sobre el se- 
gle XIX a Mallorca, "Lluc*, LIII (1973). ps. 9-12, 
11-46, on ha fet veure les possibüitats d'apm 
fundiient en la literatura balear. 
2. Em refereh a les conegudes obre4 de 
J. R U B I ~  (publicada dins la HistoM geterui 
de las literaturas hispdnicas, on inserf l'iutima 
gencies fan sentbne la necessitat, perque 
obliguen a posar en qüestió els estudis sobre 
la materia i a ordenar i donar a coni?ixer ma- 
terial~ de primera ma, o simplement estimu- 
len el consum d'etaaes en la investigacij 
corresponents a estadis superats en les cul- 
tures normals; tot plegat, doncs, sembla que 
hauria de compensar, si se superava el pa- 
rany d'interpretar prechiament on només és 
viable fer hiphtesis o informar, la fatalitat 
de l 'envebent més o menys prematur. En- 
velliment que s'ha deixat sentir d'una ma- 
nera especial en els manuals que aborden el 
segie XIX (fora del més recent d2Arthur Ter- 
ry, de totes maneres, i per molts conceptes, 
insuficient); a més, quasi tots han estat fets 
per medievalistes i els resultats en pateixen. 
Les fonts 
A algunes publicacions acumulades els dar- 
rers anys, i'objecte principal de les quals és 
Iocalitzar i donar a coneixer obres i autors 
del XIX (antologies, índexs i extrets de re- 
vistes, alguna edici6 m'tica, epistolaris, etc), 
i que cal intensificar: se n'hi afegeixen ara 
dgunes altres de textos practicament intro- 
bables. El 1971, la collecció &letra Menu- 
da», publicada a Sueca, encctava l'edici6 fac- 
símil de textos, només valencians fins ara, 
deis segles xvIrI i XIX? El 1973 s'iniciava 
coHaboraci6 el 1958) i de M. DB RIQURR i A. Co- 
MAS (i'úitim volum 6s de pubiicacib m6s recent, 
el 1972). 
3. Sobre algunes bases metodolbgiques im- 
pilescind-ibEs i sobre la valoració de les eta- 
pes a seguir, cf. J. MOLAS, Una cultura en crisi 
(Barcelona 1971), ps. 24-28. 
4. 1. Rondalla de rondalles (Sueca 1971); 2. 
"La Donsayna" (1844-1845) (Sueca 1971): 3. Marc 
Antohi ORELUNA, Pardals i pe¿t.bs (Sueca 1972); 
4. "31 Tabuiet* (1847) (Sueca 1972): 5. Els tres 
Misteris del Corpus de Vd&ncita (Sueca 1972); 
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la coHecci6 uDomnents de Cultura. Facsí- 
mil~» de les edicions Curial, d'acord amb 
les orientacions de prestar una atenció es- 
pecial «al Uibre d'eru$ció, de divulgació 
cultural, d'alta cultura*; i encara algun al- 
tre editor n'ha publicat algun d'escad~sser.~ 
Inclouen, pel que fa al segle m, 1) reperto- 
ris biobibliografics, 2) publicacions peribdi- 
ques i 3) obres de creació literaria. 
1) Les quatre obres facsimüades s6n 
complementaties en tant que cobretren un 
ternps distint i un espai limitat a les atees 
dels autors respectius. Les Memorias.. . (Bar- 
celona 1836) de Felix Torres Amat7 són en- 
cara una obra no esgotada, de consulta pto- 
fitosa, malgrat el seu caracter proteic, fmit 
d'una curiositat uiHustrada», i malgrat greus 
errors. d'informació, que alguna vegada han 
estat difícils d'esmenar, i sobretot de pers- 
pectiva, que portaren l'autor a sobrevalorar 
la producció que constitllia la tradició cultu- 
ral més immediata. Enllestida prhcticament 
el 1834, perb, amb prou feines si compren 
algun dels autors del Romanticisme que es 
comengava a consolidar.. En canvi, amb el 
Suplemento ... (Burgos 1849) de Jo&n Cor- 
minas, el qual ja hada prestat alguna col- 
laboració a Torres Amat, quasi es cobreix 
la primera meitat 'del segle: no exempt d'er- 
rors, és important sobretot per la informa- 
u6 dels autors contemporanis, que és on 
complementa més positivament l'anterior. 
Entre d'altres , aportacions, cal destacar-hi 
també la reiació d'un bon nombre de pu- 
blicacions peribdiques, del 1820 al 1848, al- 
gunes oblidades o perdudes (pagines 332- 
335), i les referhcies a la +Literatura vul- 
gar» (pagines 354-356), on s'observa la in- 
6. La Creu del Mptrimoni (Sueca 1973); 7. Car- 
les Ros, Tractaf de'adages y .refranys valencians 
(Sueca 1973). Fins al 1972 hi consta com a edi- 
tor L'Estel, de Valencia; als dos darrers, M a l ,  
de Barcelona. 
5. Jaume EIJSTBR, Converses amb la gent del 
llibre cinc-cents anys després, "Serra d'Or", m 
(1974). p. 639. Fins ara s'han publicat: 1. Felix 
TORB AMAT, Memorias para ayudar a formar' 
un Diccionario crítico de los escritores cata- 
lanes (Barcelona, 1836) (BarceEona-Sud 1973): 
2. Joan CORMINAS, Suplemento al Diccionario crí- 
tico de los escritor& catalanes (Burgos, 1849) 
(Barcelona-Sueca 1973): 3: 'Andreii Bosc, Summd 
ri, index o epítome dels admirables y nobilfs- 
s i w  titols des honor' de Cathalunya, Rosselld y 
Cerdanya cfPerpin)ia, 1628) (Barcelona-Sueca 1974). 
6. Constanti LLQMBART, LOS fills de la Mor- 
ta-Viva (Valbncia, Edicions Lebn Roca, 1973) i 
Antoni ELIAS DE MOLINS, Diccionario biográfico 
y bibtiogrdfico de escritores y artistas catalanes 
del siglo XIX (Barcelona, 18951, 2 vols., Hil- 
desheim-Nova York, Georg Olms, 1972. 
7. Per a una descripcib del contingut, cf. Joan 
VILAR I-COSTA, Les "Memorias" de Torres Amat, 
pedra fohamentai de la biblioarafia catalana, 
Publicacions ' sobre la literatura del segle wt 
fluencia de la IHustració en alguns autors 
consumits per les capes populars, i advoca 
per la recollecció de la vatia poesia popu- 
lar tradicional «que el labrador repite en el 
campo, el oficial en el taller, el anciano 
canta en reunión de familia y la juventud 
produce en sus comunes diversiones (. . .) ba- 
jo un cuerpo donde se dejase conocer el ge- 
nio del país y el general gusto que presidz 
a sus alegres desahogos»? Referit també al 
Principat, el Diccionario.. . (Barcelona 1895) 
d'Antoni Elias de Molins cobreix ja quasi tot 
el segle i continua essent una de les fonts 
de consulta més apreciables per l'abundan- 
cia i la major precisió en la informació, so- 
bretot la bibliografica i la textual? 
L'obra de Constantí Llombart, Los fills 
de la Morta-viva (Valencia 1883), premiada 
per Lo Rat Penat e1.1879 -data  que cons- 
ta com la de publicació a la portada- i pre- 
cedida d'un assaig introduaon -de Lluís Tra- 
moyeres sobre LB lliteratura llemosina dins 
lo progrés provincial (pagines VII-xx), insi- 
nua amb el títol mateix I'objecte d'atenir-se 
a la producció en llengua catalana («llemo- 
sinan) al País Valencia, tot arrencant, perb, 
de la tradició que, des del XVIII, d'una ma- 
nera Amplia la possibiita. Es, sens dubte, el 
punt més dt d'u&~'éinpf&sa d'edicidns on 
Llombart reprodsa' óbfés ' d'una tradició' festi- 
va i popularitzant (;Fenollar, Mulet, premsa 
humorística) o -de defensa de Ies llengües 
vulgars (Viciana) o d e  IBricÓgdia (Escrig) 
El gruix de l'obra córreSpon-a7'la publicació 
d'almns textos i a la 'informació dels autors 
del -m, amb ordenació' aproxhadament cro- 
nolbgica, i conté al @al una telació alfab'e- 
tica dels autors molt joves o ombos. Auto- 
didactisme i voluntarisme conflueixen en un 
corpus que í'invéstigadof ha de valorar so- 
bretot com a antologia i com a font de Yex- 
tracció dels autors. En aquest sentit 6s molt 
illustradot que fos publicada en llengua ca- 
8. En aquesta data, J. M. QUADRAW ja havia 
publicat Don Joan i don Ramon a "La Palma" 
(1840-1841), perb faltaden encara quatre anys per 
les Observaciones sobre la poesfa popular, con 
muestras de romances catalanes inéditos (Bar- 
celona 1853) de M. MnA. 
9. Sena molt positiva la reedicib facsímil 
de la Historia del renacimiento literario con- 
temporáneo en Catalulla, Baleares y Valencia 
(Madrid 1880) de Francisco M. Tubino, amb in- 
terpfetacions sovint kspectes de partidisme, pe- 
rb molt segur d'informacib. que I'autor orde- 
na a partir de qüestionaris i intervius directes 
als escriptors vivents. La de la Biblioteca de 
autores baleares (Palma 1868) de Joaquim' M. 
Bover, de valor m6s relatiu, de la Bibliogra- 
phie roussillonnaise (Perpinyh, 1906) de Pere VI- 
D& i'Josep  CAL^ i de1 DictSonaire de biogra- 
phies roussillonnaises (Perpinyh 1914) de Joan 
C n m u  tindrien I'avantatge de complementar 
els altres. ,. ' . , 
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talana: l'autor no depenia del tot d'una tra- 
dició erudita illustrada, tan important al País 
Valencia, en la qual el castella tenia el pes 
més important, sinó dels interessos culturals 
de les capes populars, m 6  dinamiques, na- 
turalment monolingües, que no reeixí a fer 
casar amb els del patriciat urba a la socie- 
tat de Lo Rat Penat. aue ell havia fundat 
, 
el 1878. 
2) Les publicacions peribdiques facsirni- 
lades, aLa Donsayna» (1844-1845) i «El Ta- 
balet» (1847), responen a aquell dinamisme 
de les capes populars valencianes, que els fa 
encarrilar primer que enlloc en nous mitjans 
de difusió, més eficacos que el tradicional 
plec solt, una literatura costumista, humorís- 
tica i molt sovint marcadament política,'0 de 
signe liberal. És un dels camps on caldria 
insistir en la re~roducció de facsfmils i so- 
bretot en estudis monografics, que situessin 
degudament els autors que aglutinaven. 
3) A la secció menys nodrida, que cal 
relacionar pel contingut amb la mateixa tra- 
dició que informa I'anterior, La creu del 
matrimoni (Valencia 1866) és un líibret de 
falla atribuit, almenys des de Llombart, al 
tipbgraf Blai Bellver. Escrit en prosa i vers, 
alterna, en un muntatge de signe fantastic, 
el sarcasme i l'obscenitat, la qual cosa val- 
guC a autor i Ebre la condemna de l'autori- 
tat eclesiastica. 
A aquests papers, tal com vénen Dresen- 
tats, potser caldria retreure'ls que no hagin 
estat acornpanyats d'una introducció que .en 
fixés el valor o en situés els autors," o sun- 
plement, en algun cas, d'uns índexs que en 
facilitessin la consulta; en definitiva, que no 
s'hagi pensat m 6  en el lector o fins I'inves- 
tigador que en el «biblibfil». Aixb deu ha- 
ver permhs, pero, que poguessin sonir amb 
una cadencia acceptable, i de totes maneres 
són per ells mateixos un inaement notable 
de les possibilitats de valoració de la lite- 
ratura culta i de la popular i de llurs rela- 
cions, més importants el segle xrx amb I'a- 
dopció més general de la llengua catalana 
per les caDes cultes, la qual cosa significa la 
superació d'una barrera important en els 
segles immediatament anteriors. 
Dos aniuersíaris 
Al costat de la intensificació de les recer- 
10. Cf. Joaquim MOWS, Esquema i evolucid 
de la literatura popular catalana, "El Pont*, 
núm. 61 (1973). p. 14-15. 
11. Com havia fet Euliilia Duran en la re- 
producció de Joan Baptista ANYES, La vida de 
Sant Julia abat y martyr y de Santa Bassilyssa 
verge, d'aquell sposa ... (Barcelona 1971). que 
és un precedent dels facsímils de Curial. 
unes altres que les justifiquen en interpretar- 
les, que aprofiten les aportaaons de la in- 
vestigació en el camp de la historia, tan ri- 
ca de suggerbcies els darrers anys, i que vé- 
nen a ser un intent, val a dir que de valor 
molt desigual, de collaborar des de l 'hbi t  
de la literatura ua situar la nostra cultura 
en el món dels anys setanta del segle xx (...) 
ambició [que] és la sola cosa que pot sal- 
var-nos d'esdevenir record i folklore»." 
No sera inútil de destacar determinades 
aportacions, algunes una mica Ilunyanes, que 
poden ser considerades com a fites, per íiur 
novetat i per llur caracter estimulant, ja si- 
g u i ~  de tibus molt monografic (penso, per 
exemple, en les aportacions, ben conegudes, 
de Hans Turetschke; del 1954, que Jordi Ru- 
bió i Balaguer potencia en dguns dels par&- 
grafs més importants de la seva coliabora- 
ció a Moments crucials de la histhria de Ca- 
talunya, Barcelona 1962), ja panorames que 
abasten la hipbtesi de treball i l'estudi més 
exhaustiu, metodolbgicament m 6  atractius (i 
penso en els cursos sobre la poesia i la no- 
ve& rombtiques professats per Joaquim 
Molas als EUC i a la UAB, a partir de 1967 
i 1969, respectivament, on «ha exercit un 
intens mestratge en les darreres generacions 
universitiries en el camp de la literatura 
catalana»)." 
D'un d'aquests darrers deriva, en les con- 
clusions fonamentals (romantiasme bhsic de 
la novella; cates coincidbcies amb algunes 
característiques del futur Modernisme, per 
les fonts comunes; ,,alguns elements msiti- 
vistes i psicolOIJics) i en aspecty 
de I'anhlisi, l'estudi que Gudlem-Jordi 
Grads" dedica a la novda Julita de Mar. 
tí Genís i Aguilar, reeditada coincidint amE 
el centenari de la seva publicació, el 1874 
Despres, només havia estat reeditada el 1929 
a la collecció popular de «Les des ateses» 
dins uns actes d'homenatge a l'autor, I'últin 
supervivent de l'Esbart de Vic. Poc despcgs 
U. Josep FONTANA I LAza~o, La "Bibliografia 
dels moviments socials" i els e.ítudis d'histdria 
del moviment obrer a Catalunya, 'Serra dlOr", 
xv (1973). p. 219. 
13. [Ramonl GOMIS, La revista de llengua i 
literatura catalanes "EIs Marges", "Revista del 
Centro de Lectura" (Reus), quarta epoca, núm 
260 (1974 [19751), p. 1586. 
14. Algunes d'aquestes conclusions ja es re. 
flectien al prbleg de Jordi CASWOS a L<: 
Merce de Bellamata (cf. infra,, nota 17). 
15. "Julita", una noveHa centendriu, dinr 
Marti Gmfs I AGUILAR, Julita, Barcelona, Nwz 
Tem,  1974 (QHecció "J. M.", 20), ps. 179-189 
Graells n'estableix el text a partir de i'edicid 
del 1929, que coteja amb la primera per resti 
tuir un pare11 de fragments mutilats i alilgunec 
esmenes excessives. No s'hi aclareix, ni s6 si 
6s posible, si I'autor havia intervingut d'alguna 
manera en la f i i i ó  d'aqueil text 'definitiu". 
Manuel lorúu 
el 1932, arran de la seva mort, Josep M. 
Capdevila t rwva els límits del seu m6n ii- 
terari i es referia especialment a Julita. Cal 
destacar que ja algun contemporani havia 
prestat atenci6 a aquesta novella: Francisco 
M. Tubinoi6 la situava per damunt de les 
novelles costumistes i histbriques catalanes 
del seu temps corn uuna obra de arte y de 
análisis psicológico muy recomendablen. Des- 
prés alguns modernistes nliavien de valorar 
l'estü o algunes altres afinitats esdtiques. 
Molt recentment, al prbleg de la reedi- 
ci6 de La Merck de Bellamata," Jordi Cas- 
tellanos feia una aproximaá6 prou fonamen- 
tada a la ideologia i a i'obta de &rtí Ge- 
nís. A falta d'escorcollar les possibles col- 
laboracions no literaiies en molt diversos pe- 
ribdics, Ia &ie de sonets de les Estamves 
de 1'Esbart (1933) i el discurs presidend 
dels Jocs Florals del 1921 s6n textos que, al 
costat de i'obra de cread publicada en vid9 
seva i d'algun altre d'asseqdle, corn el prb  
leg a les Poesies de Lluís B. Nada1 -menys 
i i i c a t i u ,  pera no desdenyable-, donen 
ina idea prou satisfactoria de la seva visi6 
:onservadora del m6n, de la patemitat de les 
seves idees literhies (d'un ronianticisme molt 
delimitat, el qual li fa concebre la poesia i 
l'art en general corn una escola de uveritat* i 
de uvirtutr~, i I'artista corn un ésser dotat 
per Déu amb el do de percebre la bellesa 
de la realitat), i dels condicionants sbciocul- 
~ a l s  de tipus tradicional que el seu medi 
ciutadll li imposa, quasi ofegant del tot una 
formació científica més moderna. Aixb expli- 
ca el sentimendisme idealitzant present a 
tota la nweHa, la tendhncia a uns personat- 
ges arquedpics i la p r d c i a  predominant de 
tscniques narratives romhtiques, al costat 
d'alguns trets que indicarien una certa opo- 
siab generacional, sense cap mena de ten- 
sió, entre dues maneres d'entendre la medi- 
cina i la cihcia en general, i d'altres ele- 
ments extrets de la novetla acientífica*, o 
que hí coincideixen, que ha d'aprofitar la 
noveiía naturaiista, sense, pero, que calguí 
identificar-Ies. Aquests elements qpre-natura- 
lista» -i el terme és imecessari, perqu3 
independentment del N a W s m e  tenen plena justificacib cal valorar-los només en el que 
dii: simptomes de la influ8tmcia directa o ín- 
directa d'una literatura que empenyia-des de 
Balzac, Stendhaí o Flaubert, ofegats per la 
prehcia voiguda i constatada d'uns mo- 
dels litera& ben diferents, usuperatsr~ en 
conjunt (Lamartine, Chateaubriand, Saint- 
Pierre, Hugo, etc), i probablement també 
de'la tradíció nwéllística sentimental france- 
sa del ~ I I I  i del principi del xnt Em sembla 
16. Op. dt., ps. 703-704. 
S 17. Mrita: 'Gmis I AGUIUB, Lu Mr.rc¿ de B e  
Itunnia. Prb1r.g de Jordi Castellanos i Vüa (Bar- 
celona 1%9). 
que no hi ha, pero, en cap moment la volun- 
tat de seguir les premisses zolianes: la pro- 
fessi6 científica de l'autor -la fardcia- li 
feia mirar d'una manera m& racional, m& 
upositivista~ una malaltia i la seva histbria, 
pero els faaors que actuen damunt Julita 
s6n externs a l'herkicia i no ii condicionen 
el temperament, que ho és per factors ir- 
real~, idealistes, en definitiva subjectius. 
Oriol Pi de Cabanyes planteja un proble- 
ma semblant en referit-se a la noveHeta En 
Mitjagalta, de Joan Pons i Massaveu," al 
proleg dels tres Episodis populms catalans 
que li publica, deis quais destaca la seva fi- 
liació galdosiana, el treball de rmeació de 
la 11engua po~ular i les pistes que propor- 
cionen per definir ideolbgicament I'autor, 
importants per les escasses referhcies biogd- 
fiques que se'n posseeixen. 
Per a Pi de Cabanyes, Pons i Massaveu se- 
ria I'autor d'una obra on per primera vegada 
hi hauria hagut influkicia directa de Zola en 
la literatura peninsular (psgins 6), pero aG3 
és molt aleatori. Em sernbla ciar que Pons no 
es proposava de conjuminar realisme i posi- 
tivisme, que no tenia voluntat de fer unatu- 
ralisme*, corn la tindria Oller; i si al final 
p o d a  deduir que Pons va una. mica més 
enllh que, ~ e t  exemple, Mard Genís, en bona 
part es deu a I'esquematisrnc & Ia nove%+ al 
pes del costúmisme i a algunes aaraaerístqup 
dramiitiques més mmincents del' aiangle Mtt- 
jagaita /#Neta / Met; que en e l ' h  s6n 
vertaders tipus, i ben romántics, encara que 
Pons es distan& del.Romantiúsme en wnsi- 
derar-lo wcament una i+a moral-(p8g: 62). 
En MitjMta és mi repuis~u romhtlc que deu 
molt a un Quasimodo i que no debades és 
comparat al Jueu errant .(pagina 59); 4.I- 
sevol matísació del seu temperament és fic- 
tí& i en reforp el monolitisme. En Met es 
fa adult quasi sobtadment; aleshores s'es- 
plaia gen la conteniplaci6 de la naturalesa» 
(phgina 35) i rascant umgons de' la tema* 
a La guitarra (~hgina 37). Quant surt del seu 
r e m e n t  6 perqui s'enamora sense dub- 
tes, eii, personatge positiu, de la Neta, que 
ha conviscut amb en Mitjagalta des de la 
infantesa sense encomm-se-li, corn una n e  
va Esmeralda o una GrazieHa. res de negatiu. 
Aii equival a la negau6.de í'acci6 delinedi 
damunt l'individu, punt capitál dei Naturaüb 
me, i bé que aquí es tracta d'un medi ufami- 
liam i no de tota una societat, ja és p m  sig- 
nificatiu pel que té de convenciod. D'attra 
' , 
. . 
18. Publicada a "La Renahnsa" el 1880 i 
rewiiida en volum per Ilustració Catalana el 
1905. Faig les refer&ncies a aquesta edició, poc 
modificada. 
19. Joau Pom I IYÚLSSIVEU, Episodis popw 
lars cataúuu. A crica -dJOriol Pi de Caban@s, 
Barce.lona, Edicio- 62, 19i4 (sAntologia Cata- 
h a w ,  75). 
1 
Publiccrcions sobre la literatura del segle ;ka 
banda, Ia descripció del medi és simplement 
pintura de la uveritat*, com diria Yxart, no- 
més amb algun passatge que, si no tecnica- 
ment, tdt icament supera els habits normals 
de I'hpoca (pagina 53, per exemple). D'altres 
recursos que semblen més simptomatics, com 
l'aparició d'alguns ressorts psicolbgics (capf- 
tol VII), la violhcia, el sexe, anticipacions 
o premonicions i la ujustificació» dels tem- 
peraments, es poden explicar fora del Natu- 
ralisme zolih peraue es presenten d a t s  o 
perque es tracta de simples insinuacions, so- 
vint molt matusseres, o perque estan lluny 
de respondre als fins que cerca el Naturalis- 
me, especialment el darrer, que no és més 
que una explicaaó externa d'una situació so- 
cial, perb no del temperament (capítol VIII). 
El fonamental, perb, és que no hi ha un 
«conjunt» d'elements «naturalistes», i d'a- 
questa mena, f ~ t  d'una tradició irnmediata, 
se'n troben en obres molt diverses, cronolbgi- 
cament molt agrupades en 1879-1880, tant en 
la literatura catalana com en la castellana. La 
prioritat d'una o altra, per la poca cohesió 
d'aquests elements, és poc significativa, i per 
aiuo no es justifica gaire la comparació amb 
La desheredada de Pérez Galdós (pagina 6), 
del 1881, on aquesta cohesió hi és evident, 
Cal remarcar, de tota manera, que la novel- 
leta sigui del 1880 i no del 1905, perque re- 
forca en una certa mesura la tradició realista 
d'on sorgiran alguns elements del Naturalis- 
me catala, pero no els plantejarnents bhsics, 
que no podien sorgir de l'evolució d'una li- 
teratura realista o «científica», sinó de la 
confluencia d'aquesta -a partir, en tot o en 
part, del que havia fet Zola-, amb el PO- 
sitivisme filosbfic, les conquestes de la b i e  
logia, certes aspiracions polltiques i socials, 
etc. 
L'aband6 posterior d'uns recursos realis- 
tes m6s o menys rellevants, constatada en 
Martf Genfs i en Pons i Massaveu, crec que 
cal veurel relacionat, al costat i potser per 
damunt de la ideologia personal, amb una 
, serie d'esdeveniments a partir de la «Glorio- 
! sa» que prgiroquen, en els seaors que han 
I estat vinculats d'una manera més comprome- 
sa al moviment de la Renaixenga, una reac- 
ció política i ideolbgica defensiva, i subsidii- 
riament una immob'ització, conscient o in- 
conscient, en les posicions esthtiques que 
1 I'havien vivificat, de base romintica. Es pot 
I pensar, com a simples exemples, presos quasi 
a l'atzar i que una an%si rigorosa crec que 
no desmentiria, en la insistencia en l'arqueo- 
1 logisme anecdbtic de Manuel Mila:' en l'an- 
tirealisme d'ell mateix o del seu germa Pau 
20. Vegeu-ne una breu relació a Benito VA- 
RBLA JACOME. Estructuras novelisticas del siglo 
XIX (Barcelona 1974). ps. 58-59. 
21. Cf. Catalanisme, dins OC, vol. v: Opús- 
culos literarios (Barcelona 1893), ps. 431.435. 
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o en uns certs temors de Mari& Agui- 
16: i'any de la publicació de Lo catalanisme 
de Valentí Alrnirall i el dels Jocs Florals pre- 
sidits per ell mateix, un dels escriptors que 
havien prestat suport obertament a i'obra 
literaria i al pensament de Joaquim M. Bar- 
trina, que feia posar en guardia els udipo- 
sitaris* de la vella ideologia.' En un ma- 
teix pla cal situar els motius que feien 
cancellar un cicIe de conferencies sobre la 
filosofia positivista de Comte i Littré ini- 
ciat per Pere Estasen, el 1877, a l'Ateneu 
Barcelon&~.~~ Tot aixb havia de retardar fa- 
talment la superació de l'esthtica mmantica i 
l'atenció no superficial a les teories zolianes 
sobre la novella i a molts dels seus prece- 
dents, impossible en persones de l'extracció 
de Martf Genfs o Pons i Massaveu. S'expli- 
ca, en canvi, que pogués fer-ho, tot i que 
era un any més gran que el primer i quatre 
que l'altre, Nards Oller, no tan condicionat 
i amb uns estimulants adequats i constants. 
OIIer, amb Yxart i Sarda, fa el pas m6s de- 
cisiu: perb ni en ell ni en ningú no s'hi ha 
d'anar a buscar una narrativa naturalista «en 
catalb, sinó «catalana», és a dir, no una 
que aplica directament els postulats zolians, 
sin6 l'ada~tació, la «recreació»" feta a la 
societat i a la tradició literaria i ideolbgica 
catalana (fins amb el risc aue no es DUEU~ 
. - 
parlar de. avertaders naturdisme). 
Un altre aniversari. el cinauantenari de la 
mort #Angel Guimera, ha éstat el pretext 
per a publicar els estudis que li dedica 70- 
sep Yxart" i una antologia de la seva obra 
poet i~a .~  
i> 
-c 
22. M. MILA, Principios de Iiteratura gene- 
ral y española. Nueva edición (Barcelona 1877), 
P. 294: P .   MIL^, Estetica infantil (Barcelona 
1878), p. 15. 
23. "El Museo [Balear] no dirá res den Nú- 
ñez de Arce ni de I'Almirall? Jo'm proposava 
llegir els discursos ab calma y no he pogut. Qui 
ho diria! No sé trobar un instant per mi (...). 
Si'm fan malbC aquest Renaixement que la me 
ha ocupada casi tota [la vida] I'hauré ben tre- 
ta, hauré fet un pa com unes hosties" (José A. 
GOMIS, Mariano Aguild a través de un episto- 
lario de 266 cartas a Tomás Forteza, "Analec- 
ta Sacra Tarraconensia", x x m  (1966), p. 135). 
24. Per a algunes reaccions concretes, vegeu 
Jaume SARDA I FERRAN, oves biografiques del 
poeta Joaquim M.  Bartrina i de Ayxemris (Reus 
1925), ps. 21 i 31 i Epistolarí de Jacint Verda- 
guer, volum nI (Barcelona 1971), ps. 260-262. 
25. Cf. Juan B. ENSENYAT, Cartas de Barcelo- 
na sobre arte y lietratura, "La Academia" (Ma- 
drid), 1, t. ii (1877), p. 23. 
26. Cf. Sergio BESER, Leopoldo Alas, critico 
literario (Madrid 1968), ps. 316-317, a propbsit 
d'una situació semblant. 
27. Josep YXART, Angel Guimerd. -A cura ,de 
Rosa Cabd i Monné, Barcelona, Edicions 62, 
1974 fUArltologia Catalana", 76). 
Manuel Jorba 
Al volumet de textos d'Yxart, que ha pro- 
logat Rosa Cabré, s'hi inclouen una «Sem- 
blang literbiaw (que ja havia estat aplega- 
da a les Obres catalanes (1896) i a José Yxart, 
el gran crítico del renacimiento literario ca- 
talan (1956), de Manuel de Montoliu, pagines 
155-157), el prbleg a les Poesies (1887; reedi- 
cions el 1905 i el 1930) i la versió catalana 
d'unes *Notes sobre teatre» incloses als vo- 
lums d'El año pasado publicats en 1886, 1889 
i 1890. Personalment hauria preferit que, po- 
sada a fer una introducció a les idees critiques 
dlYxart, l'autora hagués antologiat textos més 
tebrics o d'altres no tan acc~ssibles (penso, 
per exemple, en el discurs sobre la crítica li- 
teraria contemporhia pronunciat a. I'Ateneu 
Barcelones el 1892, en algun dels articles que 
publica a aEl Imparcial*, o en algun assaig 
clau com El arte escénico en España). No vull 
negar amb a M  I'encert d'aquest recull, so- 
bretot perque I'estudi que obria el primer 
liibre de poemes de Guimerl és una peqa ex- 
cellent de ucomprensió» d'un poeta, en els 
Ilasts i els avenps, dins d'una tradició lite- 
raria condicionada, segons Yxart, per les ca- 
racterfstiques d'un poble que, oportunista- 
ment i seguint formulacions tainianes, es 
complau a assenyalar com l'origen dels mi- 
Uors encerts, precisament realistes, per tal 
d'uatreure Guimera cap al terreny de la seva 
preceptiva* (pagina 13). 
Pere Gimferrer intenta de reflectir en la 
seva tria la valoració de la íírica guimerania- 
na explicitada a l'estudi introductori, on co- 
mensa a fer el que ell mateix hi reclama: 
enfocar crlticament l'obra pdtica de Gui- 
mera tenint en compte el gust actual. 
Guimerl, sobretot en la poesia civil i pa- 
tribtica, poc coneguda la rnés contundent, en 
general la menys historicista, es proposava 
una cosa pardela; dins uns contextos nacio- 
n a l ~  molt ,diferents, q l  que havien fet Petoffi i 
Hugo i se situava en la tradiaó 'de la qual 
aquest havia estat el m&im i més influent 
exponent. Es ben logic, doncs, que I'evoluci6 
de les aaituds dels lectors al dia envers ells 
hagi estat molt semblant. Joan Teixidora ja 
assenyala, el 1935, a propbsit d'Hugo, la més 
facil caducitat d'una obra a n  datada, que re- 
sdtava mes u&nica» que upoesia*. Guiniera 
compensava la manca d'una uconsÚ&ncia exac- 
ta» del que era la poesia a la seva epoca 
amb la plena consci&ncia del que volia que 
fos o perque havia de fer-la servir. Aquest 
aservei~, el va veure mes o menys igual tota 
' 28. Angel GuINHRJL, Antologia po.2tica. Edici6 
commernorativa del cinquantenari de la mort 
d'Angel Guimerh. Tria i .prbleg de Pere Gim- 
ferrer. Barcelona, Editorial Selecta, 1974 ("Bi- 
blioteca +Selectan, 478). 
, 29. La polhmica Victor Hugo, reproddt a 
Entre la vida i els llibres (Barcelona 1957), ps. 
47-53. 
Publicacions sobre la literatura del segle )m 
la vida i és per aixb que en la poesia 6 mes 
ell mateix en tot moment; els canvis hi s6n 
irrellevants i no hi actua el pragtnatisme oue 
el mouria a fer teatre «a la moderna, sense 
que l'hi oortessin nous plantejaments estetics 
o ideolbgic~.~ 
Per a l'epoca de Guimerl, Joaquim Mo- 
las3' ja esquematitza les preferencies litera- 
ries condicionades per la ideologia dels poe- 
tes. Abans de donar-se a congier d s  Jocs 
Florals s'alinea amb els panegiristes de Jo- 
sep Anselm Clavé, perb de seguida adopta 
les constants del medievalisme d'aquella ins- 
titució o, rnés concretarnent, dgunes aporta- 
cions de Mila i Fontanals. 1, en definitiva, el 
que hi ha darrera de MiB s'imposa a Clavé 
i al que podia significar. Cal remarcar, perb, 
que va ser un deis primers poetes que reno- 
vaven la poesia catalana al final d'una eta- 
pa on les d o r s  peces quedaven malmeses 
per Ilur conversió en dixés repetits fins a la 
sacietat. Gimferrer acota molt bé les limita- 
cions d'una poesia que no suposa una reno- 
vació, profunda si es compara amb la de 
Baudelaire, Verlaine o Rimbaud enfront d'Hu- 
go i el Romanticisme; perb Guimerl, al cos- 
tat de Verdaguer, va aportar un enriquiment 
prou estimable pel replantejament, no man- 
cat d'originalitat, de les possibilitats que 
aquell moviment, ja liquidat corn a tal, tenia 
per esgotar, tant tematique com &niques. A 
part els ja citats, aígum *temes -com la mw, 
I'amor no correspost-, un cert pessimisme, 
alguns personatges i fini concepcions ahetem- 
doxes*, o s6n aporiacions noves o adquireixen 
una nova dimensió; per l'art de ionvertir-1os 
en materia literbia; per l'equilibri m 6  acu- 
rat dels recursos retbr+, per -ma major ha- 
bilitat en els efdsmes, o per d'altres que 
conferien una plastiatat no sempre mesura- 
da i que ha estat qualificada d'uescenogrl- 
fica».= 
Un poema inkdit d'Aribau 
Un poema didactic desconegut, La ecoao- 
mía p ~ l f t i c a , ~  atribuit sens dubte a Bon?- 
ventura Carles Aribau, s'afegeix a la -seva 
30. Joan-Lluis MARFANY, Guimera i el Moder- 
nisme, "Serra d'Or", xw (1974). p. 514. 
31. Poesia catalana de la Restauracid (Bar- 
celona 1966). p. 10. 
32. Cf.  Jordi CARBONELL, Notes sobre Angel 
Guimera. Els temes histdrics, 'Bulietin o£ His- 
panic Studies" (Liverpool), (1951), ps. 93- 
101. Vegeu una anklisi del poema Cant de la si- 
rena a Alfons S B R R A - B d ,  Dues sirenes, 'Re- 
vista de Catalunya*, xw (1938), ps. 501-510. 
33. Joan A ~ 6 G ~ t r i  i Ernest LLUCH, "La econo- 
mía política", poema diddctico de B. C.  AtfbW, 
"Hacienda Pública Española", núm. 27 (19741, 
ps. 187-199. 
obra p&tica que, per la irnportincia histb- 
rica i/o per la qualitat literaria mereixeria 
un inventari exhaustiu i una edició critica. 
Joan Alegret, que el descobri a l'arxiu de la 
Reial Academia de Bones Lletres, i Ernest 
Lluch l'han publicat i estudiat. Aribau l'hau- 
ria llegit el! 29 d'abril de 1822 en aquesta 
Academia, en l'estat en que el deixa, inaca- 
bat, no després del 1820. Per a la seva lectu- 
ra hi afegí una introducció explicativa i doc- 
trinal i un epíleg on es refereix al seu carac- 
ter fragmentari, perque no ii ha estat pos- 
sible de perfilar-lo ni ho ha desitjat. Els edi- 
tors remarquen que s'hi proposava posar en 
vers les ensenyances del seu mestre Eudald 
Jaumeandreu, pero que hi assumeix sense 
matisacions el pensament no prohibicionista 
de Jean-Baptiste Say;U que aquell adaptava, 
per la qual cosa «el mensaje económico co- 
rresponde perfectamente al programa opti- 
mista de la burguesfa industrial catalana en 
los momentos inmediatdmente anteriores a la 
Revolución de 1820% (pagines 192-193). En 
aquesta data, com es remarca, Aribau ja ha- 
via donat a con&er un cert nombre de poe- 
mes i és molt probable que siguin anteriors 
a aquesta data els que Alegret ha descobert 
a i'arxiu Renart i Anís de la Biblioteca de 
Catalunya (pagina 189). 
El 1820 intervingué activament en la re- 
volució liberal i adequa la tematica d e l ~  seus 
poemes a la nova situaci6. Són coneguts el 
seu Himno patriótico, que musica Ramon 
er la relació de Jaumeandreu amb la 
El projecte d'edició i la lectura de La eco- 
nomía politica el 1822 poden significar un 
refermament dels interessos expressats abiins 
de1 1820, que devia considerar amenapts: de 
fet, en Aribau syhavia comencat a covar una 
evolució que i'havia de portar, a través de 
tensions amb alguns cercles liberals, a po- 
sicions indecises,j6 no acordades del tot a 
cap d'aquelles a que menh l'evolució general 
de la burgesia liberal catalana en escindii-se 
ideolbgicametlt. El poema Mi insensibilidad 
progresiva, tan justament reportat, i que M. 
MíiA considera un digne precedent dels Pre- 
ludios de mi lira, de Manuel de Cabanyes, 
exterioritzava el 1824 la prbpia crisi @ti- 
- - 
ca i la ideologica. 
El 1826 Aribau abandonava Barcelona t>er 
entrar de ple en la practica de l'economia, 
per a la qud havia adquirit un sblid bagat- 
ge. Era raonable i no gens arriscada, doncs, 
la recomanació que Feliu Torres Amat li 
féu per a Gaspar de Remisa, la qud habi- 
tualment s'acceptava com l'origen des de ze- 
ro de la carrera d'Aribau a Madrid, irnpor- 
tant en l'esfera dels negocis i la política, a 
part el periodisme i la historia literhia. L'in- 
ventari de la seva biblioteca particular, fet 
arran de la mort i publicat fa poc per Josep 
M. Casas Homs" reflecteix la seva vasta j 
semblen indicar-ne la possibilitat. 
Al text prologal, Aribau situa el p&a 
diis &una ambiciosa tradici6 de poesia didac- 
tica que va de Luaeci, Virgiii, VoltaVe, Po- 
pe, etc,, d s  més immediats Iriarte i Iglesias 
de la Casa, als quals s'afegeix Quintana. Res- 
pecte a llur obra, Aribau incorpora un tema 
nou, els preceptes dels coneixements uque se 
dirigen al bien estar de una sociedad poli- 
tica» (pagina 193). Intenta, alhora, de .con- 
trapesar, ben neoclissicament, el didactlsme 
amb el «requisito de agradar», 6 a áir, amb 
la qualitat poetica. Per aixb, ho subrafflen 
els editors, al moment de la lectura substituí 
algunes expressions ucolloquials» per ,unes 
36. Cf. Josep FONTANA I WRO, Aribau i la 
indttstria cotonera a Catalunya (Barcelona 1963), 
ps. 4-11. 
37. OC, vol. IV: Opúsculos literarios' (Bar- 
celona' 1829). p. 253. 
28. J. M. CASAS HOMS, Aribau a través de su 
biblioteca, dins Documentos y estudios. Mate- 
riales para la historia institudonal de la aiudad, 
vol. XIX (Barcelona 1%8), ps. 75-106. 
..,- F.: ,,.,, , 
-.A w : ... L.. '  L: ..:.;-..'. Manuel. ,Jorba 
altres de m& uliterhiesr~, segons el principi 
que «a las instrucciones secas que deben fi- 
gurar en el poema didáctico es preciso qzie 
acompañen frecuentes adornos y bellos epi- 
sodios* ( p m a  189); principi que casa amb 
algunes afirrnacions d'un artide poc posterior 
del mateix Aribau i que refor~aria, si calia i 
salvant les coincidhcies que la subjecáó a la 
preceptiva neodbsica pot prowcar en autors 
diferents, la identificacid de I'autor de La 
economía política: «Todas las lenguas tienen 
más o menos un dialecto particular IiBra la 
poesfa; es decir, palabras, frares y construc- 
ciones, propias absolutamente del verso y ex- 
trañas y repugnantes a la prosa, al paro que 
otros modos de  hablar se hallan proscritos 
del idioma de las musas.," 
Aribau, d'una manera ben coherent amb 
la seva producció pdtica i d'aquesta &poca, 
mis rígidament neodassica, adopta la silva, 
prbpia de l'oda filosbfica que havia aconse- 
llat Jovellanos. Hi fa predominar sempre el 
vers h r g  per aconseguir un efecte de grave- 
tat, perb intenta d'acolorir-lo amb una adjec- 
tivació abundan!, val a dir que poc original, 
i amb una imatgeiia descriptiva de tal1 pasto- 
ral i tbpic al costat d'una de plasticitat rnés 
colpid~ra.~ 
Alemanya i M. Mild i ~ o n t a n a l i  
El perfil ideolbgic de MüA i la'seva evolu- 
ció ha estat precisat d'iins qumts anys e n ~ 3  
indireaameat en un, &tudi de' J. Carreras i 
Artau" i d ' d y  manera expressa en apor- 
i 
39, ' Sobre el dialecto piodticó de cada lengua 
y en particuiar sobre el de lq* castellana, re- 
pmduit dl*E1 E ~ p e o * , i  n, núm. 10 (1824), ps. 
301-3W per L. GIIARNRR, -*El Europeon (1823-1824) 
(Madiid 19%)' ps. 38-40. 
40. Compareu, per exemple, els versos se- 
güents:  dichoso aquel, que libre por e1 pra- 
do / (...) / Y el que podando Las gracidsas pa- 
r w  / Antes que el sol no dora / La 'nma de 
los montes elevadas / Hace sonar sus cdnticos 
sagrados / En alabanza de la fresca aurora!* 
(VS. 266, 27b274). "De un solo golpe la sepur 
aterra / Los drboles antiguos de ha tierra 1 Que 
sonos rodando / Por la escar- 
taaons de J. Rubió i BaiaguerSe entre altres. 
En ambdós hi ha puntualitzacions d'alguns 
extrems, deguts, si no a tergiversacions, a si- 
lencis i restricaons amb els quals alguns apo- 
logistes perjudicaven la imatge de I'home 
«moral» i sobretot de I'home de aencia. 
Al final del 1974 ha aparegut un assaig 
de Hans Juretschke sobre Alemania en la 
obra de Milá y Fontanals," que ha de for- 
mar part d'una obra en pre aració sobre IA 
presencia del pensamiento afemán en la Es- 
paña del siglo XIX i que constitueix una 
aportació capital per a I'estudi del procés 
de fixaaó de les idees histbrico-literhies, es- 
tetiques i filolbgiques milanianes. 
En una confer&nciau a llAcad&mia de Bo- 
nes Lletres, del 20 de marq de 1974, ja n'an- 
ticipa alguns dels aspeaes rnés sobresortints; 
d'altres de m& concrets els referí al darrer 
capitol d'un a~saig '~ una mica anterior sobre 
la idu&ncia de Friedtich Schlegel, sobretot 
en relaci6 amb la Histbria de la literatura 
antiga i moderna, tradGda al castelil en 
1843-44, i el seu uexistencialisme histbno; 
hi remarca tamM la influhcia del Curs de 
literatura dramdtica, d'Augmt Wiíhelm Schle- 
gel, que Pau Míla i amb tota seguretat 
també Manuel I W i  conegueren en una ver- 
si6 italiana del '~1844 ( p W 6  291L32 #), 
tot establint, p&, '&sin reseibas ' n l  paliati- 
VOS, que la ela60r&n1-del .concdpto histo- 
riogáfico de lo 'rom~nt íco~como opuesto a lo  
clásico -de g1adigÜedad fue obra de2 segun- 
do 'ren edaq F. S$de$l]» (p+a ?85),. f6f 
mula que A. W. .Schlegel sistemat&i i di 
wlga tan intensament. . - . -  
Juretschke destaca la cap@ d e  la cuItu 
ra alemanva per «El Eufopeo», qúe M1ú 
Mil$, en l'elaboraci6 d'un concepte de Ro- 
42. Sobretot a la Contribucid a ~ s  escrits de 
iuanuel MiIa 5 FontanaIs anteriors al 1844, dins 
Homenaje a Jaime Vicens Vives, vol. n (Bar- 
%lona 1967), ps. 575-612. 
43. . "Boletín de la Real Academia de Bue- 
nas &trasn, xxxv (19734974). 5-67. En aphdix 
es publica la Noticia sobre la literatura alema- 
na i quatre cartes de Milh a F. Woif, dues co- 
negudes només fragmentbiament, i dues d'i- 
nedites. 
44. Presencia del pensamiento alemdn en Mi- 
Id y Fontanals. Encara en una altra, dictada a 
I'Ateneu Barceloni3 dos dies més tard, El enfo- 
que espan01 de la cultura alemana en los albo- 
res del Romanticismo. estudia 11apropiaci6 de la 
cultura alemanya en d'altres individus (Bergnes, 
Piferrer) i en publicacions ('El Europeo", "El 
Propagador de la J2bertad") A I'assaig que res- 
senyo n'hi ha refer&ncies, perb les que s'hi fan a 
"El Museo de Familias* de Bergnes, per exem- 
ple, permeten esperar molt més. 
45. Federico. Schlegel. Una interpretaddn a 
la luz de la edicidn crítica de sus obras, con 
especial consideración de sus relaciones hLcpd- 
nicas, "Filologia Moderna" (Madrid), xm (19733 
ps. 191304. 
~ublicacion* <obre la literatura del segle XIX 
rnanticisme prbxim al dels g m a n s  Schlegel 
i Madame de Stael, que «El Propagador de 
la Libertada modifica seguint Heine. L'acti- 
vitat literhriaq de Mila comenqa precisament 
al voltant d'aquesta oublicació, amb una 
orientació que després rectificaria, pero en 
anibdues posicions s'hi poden constatar rs- 
tímuls alemanys (Goethe/Natzarens), els 
quals s'amplifiquen en la Noticia sobre la li- 
teratura alemana (que Turetschke estudia j 
publica per primera vegada), en l'interes oer 
la poesia com a traductor i creador i sobre- 
tot en la seva labor nrofessional. 
L'atenció de les publicacions perihdiques 
barcelonines del voltant del 1840 pel món 
universitari alemany, que Juretschke ja remar- 
&, i que ve a ser pres com a únic model 
viable d'organització de la vida científica ; 
docent, bé devia influir en la mateixa orien- 
tació professional de MiB. El metode de tre- 
ball que reeixí a im~osar-se i a crear escola 
en el camp de la filologia no s'entén fora de 
h tradició universitaria germhica (uMilá 
procede de un modo sistemático y con vran 
rigor cronolbgico, en lugar de ensamblar da- 
tos recogidos sobre la marcha», pagina 46). 
En la fonamentació dels conceptes hist& 
rics i llur dassificaaó I'atreu el pensament 
de F. Schlegel, que li forneix terminologia 
molt significativa (anticlmodern, per clas- 
sic/romhtic), una conce~ció tripartita de la 
historia d tu ra l  #Europa (clhssic, cristih 
germhnic), convicció de la persistencia de la 
tradició dhssica en tota nova literatura, entre 
moltes valoracions d'autors concrets (~hgi- 
.- - 
nes 26-28). 
La producció preceptiva de MiB, lligada a 
les necessitats més immediates de la ~rofes- 
si6 docent, i que es replanteja i modifica 
substancialment del 1844 al 1873, colloca 
Mila davant Hegel en una doble actitud de 
rebuig del filbsof i d'interss per I'estetic, aue 
estudia a fons. Segons demostra Juretschke, 
que rek en una investigació especiaiment 
plena de difidtats, aauest hteres apareíx. 
bé que crípticament, per primera vegada el 
1847 (significativament el mateix any que 
Joaquim Roca i Cornet en condemnava el 
sistema filosbfic al seu Ensayo crítico sobre 
las lecturas de la Ppoca, on en descriu alguns 
aspectes). A partir d'aquf, l'esthtica hegeliana, 
amb brofundes divergendes i sempre amb 
una actitud rnés que reticent (Turetschke I'a- 
nomena la ulluita contra Hegel*) Der causa 
46. Crec que Juretschke hauria hagut de 
tenir mis en compte I'obra de creació, a par- 
tir sobretot d 'a lkes  observacions de Rubió; 
per exemple a Las dos cabdl'erúls, nota inbdita 
inclosa, relacionables amb els postulats schle- 
gelians. Sobre la destmccib d'dlgunos ensayos 
literarios i, rnés concretament, del Fasque ne- 
fasque ja va observar J. Rubió que s'havia exa- 
gerat (Contribucid, p. 598). 
del context filosbfic, li informa molts plan- 
tejaments concrets, sobretot en allb que He- 
gel complementa les formulacions histbriques 
deis Schlegel. 
La producció milaniana de més repercus- 
sió europea i que crea I'escola més fecunda 
és la relacionada arnb les disciplines filolbgi- 
ques, on ressortia I'investigador rnés que el 
professor divulgatiu. Esquematitzant, es po- 
dria dir que rebé principalment dlAlemanya 
(F. Wolf), oerb no exdusivament, els plante- jaments generals per a I'estudi de la ghesi 
i desenrotilament de la poesia popular, anti- 
ga i moderna, els auals sabé convertir en co- 
sa propia en abortacions d'encuny nersonal. 
Igualment, entre els alemanvs. A. W. Schle- 
gel contribuí a situar-li la tradició provenca- 
lista, on havia de tenir un pes important, 
dintre de la Romanística, tot fornint-li pos- 
tulats i informacions filolbgiques de base, 
que després amplia amb F. Diez i altres. 
Cultistes i populistes uaíencians 
Manuel Sanchis Guarner ha publicat Las 
dos vertientes, restauradora y progresista de 
la «Renaixenca» valenciana," on, al costat 
d'aportacions noves, presenta unes constants 
respecte a algunes obres anteriors, ~ots- r  
rnés superficiais, que la fan bastant reitera- 
tiva. 
D'entrada crec que cal preguntar-se si a 
tots dos aspectes de la realitat literhiocul- 
tural valenciana del XIX -restauració, pro- 
gressisme- els escau el qualificatiil de ure- 
naixentistes~. Caldria acceptar-ho si s'hagués 
d'entendre per Renaixen~a una evoca -i 
aleshores ja seria rnés normal parlar de Pre-re- 
naixenca-, com Sanchis es decanta a fer, 
malgrat alguna vaciHaci6, crec que eírbnia- 
mwt, perb. D'altra banda, Sanchis accepta 
la Renaixenqa a Val&ncia corn un fenomen 
mimetic de la Renaixenv catalana, que re- 
dueix abusivament a I'aspecte iiterari, amb 
unes particularitats degudes als distints condi- 
cionants sbcioeconbmics. Aixb em fa I'efec- 
te que desmenteix aquella concepció, perque 
queda clar que, a part V. Boix, només el bi- 
nomi Llorente-Querol i els seus seguidors te- 
nen contacte continuat amb les institucions i 
els homes rnés representatius d'aqueli movi- 
ment a Catalunya. Ells intenten de reflectir- 
ne la dinimica, limitada a la literatura, pera 
no arriben a tenir mai una audiencia popular 
-que en tinguessin o no en les capes d t e s  
és un altre problema- i els intents en aquest 
sentit fracassen estrepitosament. Els upmgres- 
sistes*, 6s a dir, els «populistes», reflectei- 
47. Publicat a Siete temas de historia con- 
temporánea del Pafs Valenciano. Universitat de 
Valbncia, Fadtat  de Filocofia i Lletres, 1974, 
ps. 135-174. 
xen les seves inquietuds creadcces segons la 
tradició lingüística i esthtica -oberta a tota 
influencia, a llarg t e d -  de la literatura 
popular, amb algunes aispacions que provo- 
quen l'agudització de certes constants de la 
iiengua: vulgarisme, dialectalisme, plebeisme. 
En aquest sentit 6s molt Uustradora la pali- 
nodia de Josep M. Bonilla, un tancament 
defensiu enfront de l'artificiositat dels poetes 
d t e s  que es desprh dels textos que San- 
chis li reprodueix (pagines 145-146 i 151). 
La dissociació idiomitica provocada era ben 
manifesta, pero aquests textos s6n un reflex 
de la manera d'entendre la literatura i la iien- 
gua segons els interessos de umoviment>p con- juntura1 o de tradició. 
A la base dels pressupbsits literaris dels 
urenaixentistes~ valenaans hi ha, com 6s lb- 
gic, la preceptiva romhtica, que a Valencia 
havia trobat el moment d'arrencada en l'e- 
ditor Cabrerizo, en alguns que es mouen al seu 
voltant (hi destaca el casteiia Juan Nicasio 
Gdego, del qual cal recordar la versi6 d'I 
promessi sposi de Manzoni, publicada per 
Bergnes en 1836-1837, que confirma la seva 
permeabilitat al Romanticisme, malgrat que 
el r ep rova~a)~  i en el grup d'escolapis de 
I'Academia de Apolo, d'on sortiran influen- 
cies molts concretes sobre esaiptors en Ilen- 
gua catalana. 
San& reporta un poema, La somni, de l'e- 
xiliat liberal Vicent Salva, del 1831, que re 
produeix no sé si en la major part (pagines 
139-141), i el qualifica de pre-renaixentista 
(només aceptable en el sen& forpt de pre- 
romhtic). Hi destaca que és dos anys ante- 
rior a La pdtria (no Oda a la pdtria) d'Ari- 
bau, i, el que 6s més important, que hi ha 
unes coinadencies de ghnesi que cal m a r -  
ca: és un poema de circumst&ncies ad rwt  
indbs en un glbum coHwtiu), a una coterrh- 
com a complirnent, potser no espontani ( 6  
nia (la senyoreta Bertran de Lis) d a d a  com 
ell, la qual cosa el deuria inclinar a preferir 
48. Cf. Manuel DE ARENAS, L'Espagne 
des hmikres au Romantisme (París 1%3), ps. 
395-400. 
Sobre Ia narrativa de ~ a 1 ' ~ d o r  Galmes, 
per losep Maria Uompart 
-, 
. . 
¿Gbri iarráti% deí I d s t a  m&orquf Sal- 
vador Galrn6 i Sanxo - u n a  obra més avkt 
brwq,i? epcara , - a ~  en part dispersa- : ha 
qtat;-,-ssament divulgada fora de M o r .  
ca. A Maiiorca matei%;'fiomés ira coinencar 
a-.~&; . d i s a e ~ & t  picon@&da a ':p&tlr del 
1949, data en quh va apar&k@~a~'%egoh~ 
la llengua prbpia, en un paía de llengua es- 
tranya. Amb una majoria de recursos neta- 
ment neoclassics, rememora romhticament 
gestes i personatges valencians preterits, per 
desembocar en una violenta defensa de la U- 
bertat, endogalada a Espanya, fet que, a di- 
ferencia d'Aribau, no sols li impedeix una 
aproximació afectiva al passat de la nació, 
sin6 que, defugint un historicisme que no 
tardaria a qualiar, li'n fa negar l'oportunitat 
de la valoració al moment present. En tot cas, 
sembla que no tingué cap transcendhcia, ni 
a la curta ni a la Ilarga, al revés també del 
CAribau, que Sanchis v d a  a valorar quan 
es tracta de delimitar cronolbgicament l'ini- 
ci de la Renaixenqa al Principat (seria el 1841, 
amb Rubió i Ors), probablement per buscar 
un parallelisme amb el País Valencia, on Tm 
mas Viilaroya, que reflecteix la influhaa 
d'Aribau, marcaria, el 1841, el moment de 
l'adopció de la Uengua catalana per a la poe- 
sía, fora dels corrents populars. Ara aquesta 
adopció tenia uns nous condiaonants que la 
podien afavorir -Revoluaó industrial, Ro- 
manticisme-, perb, no actuant amb prou 
transcendhcia, no es podien trencar uns M- 
bits ni distorsionar uns interessos cuiturais 
acortesans*. 
Pel que fa a les capes p o p u h ,  6 de des- 
tacar que en va sortir Constantí Llombart, 
l'home que tingu6 la iniciativa de fundar Lo 
Rat Penat, la institució cultural de la Va- 
lencia del XIX que en tipifica millor les con- 
tradiccions, perque Liombart hagut5 de pro- 
curar-se el suport dels avalencianistesv cultes, 
que al capdavall s'imposen: ja Centrada mani- 
festen una voluntat purament rememorativa, 
partidarista en general i no reivindicativa, 
en contra d'una de m6s ambiciosa política- 
ment proposada en un poema de Ricard Ces- 
ter (pagina 162), afí al que anys aban~ havia 
provocat l'enfrontament de Liorente i Femr 
i Big& amb Balaguer. En definitiva, í'opció 
lingüística del patricitat urba aria sempre su- 
peditada a una ufideiitat política* sucursa- 
lista que no pogueren ni volgueren d c a r .  
WL JORBA 
ediaó, de, n o d a  Flor de card.' Es simp 
tomatic, per exemple, que Uoren~ Viiialonr 
ga. a la: tercera edici6 ,de, Mort 1 de dama 
1 .  Flor de card (Palma de Mallonna. Edito- 
rial ~ d l !  Biblioteca *& '~ck''d'0r". a&. 36, 
1949). . A -  < 
